4A BAP, NILAI, PRESENSI GABUNGAN PEROTOKOLER & PUBLIC SPEAKING by Nurlina Rahman, Nurlina Rahman/NR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN  




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik  




: 06015055 - Protokoler dan Public Speaking 
: 4A 
Jadwal Kuliah  R.---- Senin   13:00-15:30 












KET. KELAS DOSEN 









 2 Senin 22 
Mar 2021 
 Apersepsi 
* Ruang Lingkup Protokoler 





 3 Senin 29 
Mar 2021 Ruang Lingkun dan Tahapan Protokoler 
Merancang dan menyusun Persiapan  Acara Membuat  




 4 Senin 5 
Apr 
2021 
Presentasi & Diskusi Kelompok Proposal Kegiatan 





 5 Senin 19 
Apr 2021 





 6 Senin 26 
Apr 2021 
TUGAS PEWARA DALAM TEKNIK DAN PENERAPAN 
* MEMBUKA ACARA 
* MEMANDU ACARA 





 7 Selasa 27 
Apr 2021 
Praktik Pewara  39 
 
NURLINA RAHMAN 
    
    












KET. KELAS DOSEN 
 8 Senin 3 
Mei 
2021 
UTS Praktik Pewara  39 
 
NURLINA RAHMAN 
 9 Senin 24 
Mei 2021 
KOmunikasi Publik/Public Speaking/Retorika Dasar 
* Definisi Komunikasi Publik menurut para ahli 
* Sejarah Retorika 
* Retorika/Seni Berbicara 




 10 Senin 31 
Mei 2021 
Komunikasi Publik, Retorika Public Speaking  39 
 
NURLINA RAHMAN 
 11 Senin 7 
Jun  
2021 
PENJELASAN PENERAPAN RETORIKA melalui googlemeet 
Fungsi Public Speaking 
Syarat-syarat menjadi Public Speaker 
Tujuan Public Speaking Dalam Kehumasan 
Menyusun Pesan Bagi Khalayak/Hadirin/Pendengar 




 12 Senin 14 
Jun  2021 





    
    












KET. KELAS DOSEN 
 13 Senin 21 
Jun  2021 
Presentasi Debat Publik  39 
 
NURLINA RAHMAN 
 14 Senin 28 
Jun  2021 
TAHAP ANALISIS PENYUSUNAN PESAN RETORIKA  38 
 
NURLINA RAHMAN 
 15 Sabtu 5 
Juli  2021 









Catatan :  
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas masing-masing. 
 













UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 
: Genap 2020/2021 
: Protokoler dan Public Speaking 
: 4A 
: NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd. 
 
NO N I M NAMA  MAHASISWA N.Aktif 
( 5 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 30 % 
) 
N.UAS 







 1 1806015052 FARAH NABILA HAYA  80  85  80  85 
 
83.25 A 
 2 1806015395 MUHAMMAD WISNU SYAFIQ  75  78  78  78 
 
77.85 B 
 3 1806015449 YOGA PRIAMBUDI  78  80  78  78 
 
78.50 B 
 4 1906015005 RAGITA ANGGRAINI SUPRAPTO  80  80  80  85 
 
82.00 A 
 5 1906015037 MUHAMMAD RIFKY SANTANA  75  78  0  88 
 
58.45 C 
 6 1906015050 MUHAMMAD RIZKY WICAKSONO  78  78  73  80 
 
77.30 B 
 7 1906015107 ALFA DANIELSON TUMIWANG  80  80  80  80 
 
80.00 A 
 8 1906015128 GHOZIYYAH IBNATI JAMAL  80  85  85  90 
 
86.75 A 
 9 1906015131 MOHAMMAD DWIANTONI MARETA  78  78  75  80 
 
77.90 B 
 10 1906015149 AMELIA YULITA INDRIYANI  80  80  80  88 
 
83.20 A 
 11 1906015178 M. FIRDAUS SARWIN SYAHPUTRA  78  78  67  78 
 
74.70 B 
 12 1906015181 MUZADI ADHLANI  75  78  73  80 
 
77.15 B 
 13 1906015182 NAURAH NAJLA TYAGITA FATIN  80  88  90  85 
 
87.00 A 
 14 1906015186 FEBY ASKA DWI AMANDA  80  80  80  85 
 
82.00 A 
 15 1906015196 NADILLAH SYABANI  80  85  98  88 
 
89.85 A 
 16 1906015203 TALITHA MELIASANI  80  80  80  80 
 
80.00 A 
 17 1906015206 SARAH OKTAMELIA ROSALINA  80  80  80  80 
 
80.00 A 
 18 1906015209 NAUFAL HAMDI  80  80  80  80 
 
80.00 A 
 19 1906015217 DHEVY LARASATI PARAWANSA  78  80  78  82 
 
80.10 A 
 20 1906015226 ILHAM AKBAR HARNA SYAHPUTRA  78  78  75  78 
 
77.10 B 
 21 1906015230 MOHAMMAD TEGAR REYHAN  SYAHPUT  75  75  73  75 
 
74.40 B 
 22 1906015237 GHULAM MURDAN NUGRAHA  78  75  70  78 
 
74.85 B 
 23 1906015239 MUHAMMAD DANDY GIMAR ARISTON  85  85  85  85 
 
85.00 A 
 24 1906015245 ADRIAN PUTRA RAMADHAN  78  78  74  78 
 
76.80 B 
 25 1906015246 FINA ZAHARA FAJARIANI  85  85  80  90 
 
85.50 A 
 26 1906015247 SYAHNAZ ALFI SYAHRINA  85  85  85  90 
 
87.00 A 
 27 1906015249 MOHAMMAD FAHREZA SUNI  78  78  75  78 77.10 B 
 28 1906015254 PUTRI AULIA RAHMADEWI  83  85  85  85 
 
84.90 A 
 29 1906015255 NABILA FITRI ZHAAFIRAH  80  85  80  90 
 
85.25 A 
 30 1906015257 RIZAL ISTOFIK  78  78  78  78 
 
78.00 B 
 31 1906015259 RAHMADHANTI WARDAH  78  80  78  85 
 
81.30 A 
 32 1906015274 MUHAMMAD NASHIH ULWAN  78  80  73  80 
 
77.80 B 
 33 1906015276 GANI KUSUMA  78  80  70  80 
 
76.90 B 
 34 1906015287 ADZANI DIINILHAQ  78  80  80  85 
 
81.90 A 
 35 1906015298 DAFFA ARDEN  80  80  80  82 
 
80.80 A 
 36 1906015307 MUTIARA PRASENDA  78  85  77  85 
 
82.25 A 
 37 1906015313 DANNYS ARDIYANTO  80  78  80  78 
 
78.70 B 
 38 1906015339 ALDIRA YUDHA FEBRIAN  80  78  75  80 
 
78.00 B 





















: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 
: Genap 2020/2021 
DATA KEHADIRAN MAHASISWA 
Matakuliah 
Kelas 
: 06015055 - Protokoler dan Public Speaking 
: 4A 
 
Dosen : NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd.  
  
NO  N I M N A M A 





HADIR                 
  15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 27 Apr 2021 3 Mei 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  2021 21 Jun  2021 28 Jun  2021 5 Jun  2021 12 Juli 2021   
 1 1806015052FARAH NABILA HAYA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16  100 
 2 1806015395MUHAMMAD WISNU SYAFIQ 
V V V V V V V V V V V V V 
X 
V V 
15  94 
 3 1806015449YOGA PRIAMBUDI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16  100 
 4 1906015005RAGITA ANGGRAINI SUPRAPTO 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16  100 
 5 1906015037MUHAMMAD RIFKY SANTANA 
V V V V V V V V 
X 
V V V V V V V 
15  94 
 6 1906015050MUHAMMAD RIZKY WICAKSONO 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16  100 
 7 1906015107ALFA DANIELSON TUMIWANG 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16  100 
 8 1906015128GHOZIYYAH IBNATI JAMAL 
V V V V V V V V 
X 
V V V V V V V 
15  94 
 9 1906015131MOHAMMAD DWIANTONI MARETA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16  100 
 10 1906015149AMELIA YULITA INDRIYANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 16 
 100 
 11 1906015178M. FIRDAUS SARWIN SYAHPUTRA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 16 
 100 
 12 1906015181MUZADI ADHLANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16  100 
 13 1906015182NAURAH NAJLA TYAGITA FATIN 
V V V V V V V V V V V V V V V V 16 
 100 
 14 1906015186FEBY ASKA DWI AMANDA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 16 
 100 
 15 1906015196NADILLAH SYABANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16  100 
 16 1906015203TALITHA MELIASANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 16 
 100 
 17 1906015206SARAH OKTAMELIA ROSALINA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 16 
 100 
 18 1906015209NAUFAL HAMDI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 16 
 100 
 19 1906015217DHEVY LARASATI PARAWANSA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 16 
 100 
 20 1906015226ILHAM AKBAR HARNA SYAHPUTRA 
V V V 
X 
V V V V V V V V V V V V 
15  94 
 21 1906015230MOHAMMAD TEGAR REYHAN  SYAHPU V V V V V V V V V V V V V V V V 16  100 




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 
: Genap 2020/2021 
DATA KEHADIRAN MAHASISWA 
Matakuliah 
Kelas 
: 06015055 - Protokoler dan Public Speaking 
: 4A 
 
Dosen : NURLINA RAHMAN, M.Si., S.Pd.  
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 





HADIR                 
 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 27 Apr 2021 3 Mei 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  2021 21 Jun  2021 28 Jun  2021 5 Jun  2021    
 22 1906015237GHULAM MURDAN NUGRAHA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16  100 
 23 1906015239MUHAMMAD DANDY GIMAR ARISTON 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16  100 
 24 1906015245ADRIAN PUTRA RAMADHAN 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16  100 
 25 1906015246FINA ZAHARA FAJARIANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16  100 
 26 1906015247SYAHNAZ ALFI SYAHRINA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16  100 
 27 1906015249MOHAMMAD FAHREZA SUNI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16  100 
 28 1906015254PUTRI AULIA RAHMADEWI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16  100 
 29 1906015255NABILA FITRI ZHAAFIRAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16  100 
 30 1906015257RIZAL ISTOFIK 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16  100 
 31 1906015259RAHMADHANTI WARDAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16  100 
 32 1906015274MUHAMMAD NASHIH ULWAN 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16  100 
 33 1906015276GANI KUSUMA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16  100 
 34 1906015287ADZANI DIINILHAQ 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16  100 
 35 1906015298DAFFA ARDEN 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16  100 
 36 1906015307MUTIARA PRASENDA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16  100 
 37 1906015313DANNYS ARDIYANTO 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16  100 
 38 1906015339ALDIRA YUDHA FEBRIAN 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16  100 
 39 1906015354RENDY FITRIA REZA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16  100 
Jumlah hadir :   39.00  39  39  38  39  39  39  39  37  39  39  39  39  38  39  39 
 
